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Название программы для ЭВМ:
«Коэффициент самодиффузии в магнитных жидкостях» (Self-Diffusion).
Реферат:
Программа предназначена для получения коэффициента самодиффузии на основе файлов со
среднеквадратичными отклонениями координат каждой частицы в различныемоменты времени
для дипольных систем и системмягких сфер. Разработана для четырех типов систем: трехмерные
моно- и бидисперсная, квазидвумерные моно- и бидисперсная. В результате работы программы
создает файл со значениями коэффициента самодиффузии в зависимости от объемной доли
(поверхностной плотности) частиц (мелких частиц – для бидисперсных систем). Предназначена
для специалистов в области компьютерного эксперимента.
IBM PC-совмест. ПКТип реализующей ЭВМ:
C++/TkЯзык программирования:
Mac OS X (10.6 и выше), Ubuntu 14.04Вид и версия операционной системы:
15,7 КбОбъем программы для ЭВМ:
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